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Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melaksanakan kegiatan PPL 2015 di SMK N 
2 Pengasih dengan baik dan lancar serta dapat menyelesaikan penyusunan laporan PPL 
ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Penyusunan laporan ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian kegiatan 
PPL yang dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus s.d. 12 September 2015. Laporan ini 
disusun berdasarkan data hasil observasi, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), yang 
telah dilaksanakan guna memenuhi sebagian tugas kegiatan PPL. 
Penulisan laporan PPL ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan kerjasama 
berbagai pihak yang ikut mendukung dan mensukseskan program-program PPL yang 
telah direncanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Dr. Much. Bruri Triyono, selaku Dekan Fakultas Teknik UNY yang telah 
memberikan ijin untuk melaksanakan PPL. 
3. Drs. Suparman, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing PPL Jurusan yang telah bersedia 
memberikan bimbingan dan motivasi selama pelaksanaan PPL di SMK N 2 
Pengasih. 
4. Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum., selaku  Kepala sekolah SMK N 2 Pengasih 
beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mengembangkan 
dan mengapresiasikan kemampuan mahasiswa PPL untuk berperan serta dalam 
proses pendidikan yang dilangsungkan. 
5. Samsumuin Harahab, S.Pd., selaku Koordinator PPL di sekolah yang telah 
membantu kami dan membimbing kami dalam pelaksanaan PPL di sekolah. 
6. Yulianto,S.Pd, selaku ketua program Keahlian Teknik Konstruksi Kayu yang telah 
menyambut baik dan memberikan kesempatan untuk praktik mengajar di Jurusan 
Teknik Bangunan. 
7. Marjudin,S.Pd., selaku guru pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama 
praktek mengajar dengan sabar, sehingga penyusun dapat menyelesaikan kegiatan 
PPL dengan baik. 
8. Segenap Staf Unit Pengalaman Lapangan (UPPL) UNY. 
9. Bapak dan Ibu, serta keluarga yang selalu memberikan dukungan mental, spiritual 
dan material. 
10. Teman-teman PPL UNY 2015 yang telah berjuang bersama di SMK N 2 Pengasih. 
iii 
 
11. Seluruh warga SMK N 2 Pengasih yang telah membantu secara langsung maupun 
tidak langsung dalam kelancaran pelaksanaan PPL UNY di SMK N 2 Pengasih. 
12. Siswa-siswi SMK N 2 Pengasih yang telah bersedia belajar bersama dan 
bekerjasama selama kegiatan PPL di SMK N 2 Pengasih. 
13. Semua pihak yang turut membantu yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. 
 
Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan program kerja KKN- PPL maupun 
penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun 
mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
 LOKASI SMK NEGERI 2 PENGASIH  








 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan langkah strategis untuk melengkapi dan 
mengembangkan kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Selain itu mahasiswa dapat 
mendarmabaktikan  ilmu akademisnya di lapangan, baik berupa persiapan administrasi mengajar, praktik 
mengajar, dan evaluasi pembelajaran. Dengan demikian mahasiswa dapat memberi dan menerima( give 
and take )berbagai keilmuan yang dapat menghantarkan mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik 
profesional. Tujuan utama dari kegiatan PPL ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam bidang pembelajaran di sekolah, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal, 
mempelajari , dan menghayati permasalahan sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran serta 
meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah 
dikuasai secara interdisipliner kedalam sekolah. Pelaksanaan program PPL khusus untuk mahasiswa 
program studi kependidikan ini memiliki misi yaitu untuk menyiapkan dan menghasilkan tenaga 
kependidikan (calon guru) yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang profesional, 
maka pelaksanaan PPL akan sangat membantu  mahasiswa dalam menjajagi realita dunia kependidikan 
dan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti perkuliahan.  
 Sebelum pelaksanaan PPL di sekolah, terlebih dahulu diadakan kegiatan observasi lapangan 
(kelas). Observasi sekolah ini dilakukan sebagai tolak ukur dalam perumusan program PPL yang akan 
dilaksanakan, mengetahui kondisi dan situasi kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, 
mengetahui karakter siswa, serta mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Begitu pula 
dengan kegiatan konsultasi atau bimbingan dengan guru pembimbing dilakukan dalam rangka persiapan 
dalam pelaksanaan PPL. Kegiatan PPL dilaksanakan dari tanggal 10 Agustus s.d. 12 September 2015 
bertempat di SMK N 2 Pengasih yang beralamat di Jln. KRT. Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon 
Progo. Kegiatan yang dilakukan selama PPL antara lain adalah persiapan administrasi mengajar, 
menyusun dan mengembangkan alat pembelajaran, melakukan praktik mengajar dan evaluasi. Adapun 
administrasi mengajar yang dibuat adalah Buku Kerja Guru (BKG).  
 Hasil yang diperoleh dari kegiatan PPL ini adalah pengalaman dan keterampilan nyata baik 
dalam bentuk pengalaman mengajar maupun pengalaman dalam mengenali dan daya penalaran dalam 
mengatasi berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Semua pengalaman ini semoga dapat 
meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik profesional dan dapat dijadikan bekal 
dalam pengabdian diri di masyarakat di masa yang akan datang.  
 



























   





Universitas Negeri Yogyakarta 
   
 
NAMA SEKOLAH  : SMK N 2 PENGASIH 
ALAMAT SEKOLAH  : MARGOSARI, PENGASIH, KULON PROGO, YOGYAKARTA 
GURU PEMBIMBING  : MARJUDIN, S.Pd. 
WAKTU PELAKSANAAN PPL : 10 AGUSTUS – 12 SEPTEMBER 2015 
NAMA MAHASISWA  : AZIZ MUSTAQIM 
NIM    : 11505241035 
FAK/ JUR/ PRODI  : FT/  Pend.Tekik Sipil & Perenc. 
DOSEN PEMBIMBING  : Drs. Suparman, M.Pd. 
  
NO KEGIATAN PPL 







II III IV V I II 
1. Penerjunan Mahasiswa PPL 2      2 
2. Pembuatan Program PPL        
 a. Observasi Sekolah 3      3 
 b. Observasi Kelas 4      4 
 c. Menyusun Matrik Program PPL  3      3 
3. Administrasi Pembelajaran         
 a. Buku bahan ajar 1      1 
 b. Silabus dan RPP 1      1 
4. Pembelajaran Kokurikuler (Kegiatan Mengajar Terbimbing)        
 a. Persiapan        
 1. Konsultasi 1 1 1 1 1 1 6 
 2. Mengumpulkan materi 5 1 1 1 1 1 10 
 3. Membuat RPP 3 2 3 3 3 3 17 
 4. Menyusun materi 2 2 2 2 2 2 12 
 5. Revisi RPP 1 1 1    3 
 b. Mengajar Terbimbing dan  Mandiri        
 1. Praktik mengajar di kelas  6 13 13 13 6 51 
 2. Penilaian, evaluasi, dan tindak lanjut 1 1 1 1 2 2 8 
 3. Membantu mengajar   6 6 6 6 6 30 
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NAMA SEKOLAH  : SMK N 2 PENGASIH     NAMA MAHASISWA : Aziz Mustaqim 
NO. MAHASISWA  : 11505241035 
ALAMAT SEKOLAH : Jln. KRT. Kertodiningrat, Margosari,    FAK/JUR/PRODI  : FT/ PTSP 
      Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta. 
GURU PEMBIMBING : Marjudin, S.Pd      DOSEN PEMBIMBING : Drs. Suparman, M.Pd. 
 
 MINGGU KE - I 
No. Minggu 
ke- 












2. Obesrvasi kelas X 




 Seluruh warga sekolah dan mahasiswa 
PPL UNY SMK N 2 Pengasih mengikuti 
upacara bendera yang dilaksanakan setiap 
hari senin dengan rapi dan khitmad 
 
 Melakukan observasi kelas pada jam 
08.30 sampai 12.30 di Ruang kelas 
bengkel kayu. Siswa memperhatikan cara 
mengajar guru pembimbing, media yang 
digunakan adalah buku panduan. 
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 Dari konsultasi disepakati praktikan 
mengampu 2 mata pelajaran yaitu 
Konstruksi Bangunan dan Finishing 
Konstruksi Kayu  
2.  Selasa, 11 
Agustus 
2015 













 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
perdananya pada mata pelajaran 




 Menyusun materi mata pelajaran 
Konstruksi Bangunan kelas X TB 4 





 Praktikan masih merasa 
kesulitan dalam 
menyusun RPP yang 




 Praktikan konsultasi 
pada guru 
pembimbing dalam 







3. Rabu, 12 
Agustus 
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 Praktikan melakukan konsultasi RPP 
mata pelajaran Finishing Konstruksi 
Kayu kelas XI TKKy untuk mengajar 
pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 
2015 
 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 





























kelas XI TKKy dan 
sekaligus observasi 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy. Seluruh siswa masuk tidak ada 
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5.  Jumat, 14 
Agustus 
2015 




 Praktikan melakukan evaluasi dan 
penilaian dari tugas yang telah diberikan 







6.  Sabtu, 15 
Agustus 
2015 





2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan menjelaskan dan 




 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
yang melakukan PPL 
  
7.  Minggu, 16 
Agustus 
2015 





 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
perdananya pada mata pelajaran 
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2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
yang melakukan PPL 
 












1. Upacara peringatan 
HUT RI ke-70 
 
 
 Upacara diikuti oleh seluruh warga 
sekolah dan mahasiswa PPL UNY. 




















2. Penyusunan materi 
untuk mata 
pelajaran Finishing 
 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
pada mata pelajaran Finishing 
Konstruksi Kayu kelas XI TKKy 
 
 
 Menyusun materi mata pelajaran 
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Konstruksi kayu TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 
tanggal 20 Agustus 2015 
3. Rabu, 19 
Agustus 
2015 











 Praktikan melakukan konsultasi RPP 
mata pelajaran Finishing Konstruksi 
Kayu kelas XI TKKy untuk mengajar 
pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 
2015 
 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 









4. Kamis, 20 
Agustus 
2015 




kelas XI TKKy 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy. Seluruh siswa masuk tidak ada 
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5. Jum’at, 21 
Agustus 
2015 
1. Evaluasi dan 
penilaian siswa 
 
 Praktikan melakukan evaluasi dan 
penilaian dari tugas yang telah diberikan 
kepada siswa pada hari Kamis tanggal 










6. Sabtu, 22 
Agustus 
2015 




2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan menjelaskan dan 
mendiskusikan tentang situasi kelas 
 
 
 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 













2. Pembuatan buku 
 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
pada mata pelajaran Konstruksi 
Bangunan X TB 4 
 
 
 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
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kerja guru diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
yang melakukan PPL 
 






























Bangunan kelas X 
TB 4. 
 Upacara bendera hari senin diikuti oleh 
guru dan siswa-siswi SMK N 2 Pengasih 
serta mahasiswa PPL UNY 2015.  
 
 Praktikan melakukan konsultasi 
pembuatan buku kerja guru sebagai syarat 
administrasi dari SMK N 2 Pengasih 
 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Konstruksi Bnagunan  kelas X TB 4. 
Seluruh siswa masuk tidak ada yang 
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2. Penyusunan materi 
untuk mata 
pelajaran Finishing 
Konstruksi kayu  
 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
perdananya pada mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy 
 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 














3 Rabu, 26 
Agustus 
2015  










 Praktikan melakukan konsultasi RPP 
mata pelajaran Finishing Konstruksi 
Kayu kelas XI TKKy untuk mengajar 
pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 
2015 
 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 
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kelas XI TKKy 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Finishing  Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy. Seluruh siswa masuk tidak ada 










5 Jum’at, 28 
Agustus 
2015 
1. Evaluasi dan 
penilaian siswa 
 
 Praktikan melakukan evaluasi dan 
penilaian dari tugas yang telah diberikan 












6.   Sabtu, 29 
Agustus 
2015 





2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan menjelaskan dan 




 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
yang melakukan PPL 
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7.  Minggu, 30 
Agustus 
2015 






2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan membuat RPP untuk 
mengajar pada mata pelajaran 




 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 




















2. Konsultasi dengan 
 Upacara bendera hari senin diikuti oleh 
guru dan siswa-siswi SMK N 2 Pengasih 
serta mahasiswa PPL UNY 2015 
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3. Mengajar mandiri 
mata pelajaran 
Konstruksi 
Bangunan kelas X 
TB 4 
 




pembuatan buku kerja guru sebagai syarat 
administrasi dari SMK N 2 Pengasih 
 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Konstruksi Bangunan  kelas X TB 4. 
Seluruh siswa masuk tidak ada yang 
berhalangan hadir dan kondisi kondusif 
 
 Membuat mading jurusan Teknik Gambar 
Bangunan untuk diletakkan di bengkel 
gambar. Mading berisi informasi dan 
artikel-artikel tentang bangunan 
2 Selasa, 1 
September 
2015 





2. Penyusunan materi 
 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
pada mata pelajaran Finishing  
Konstruksi Kayu kelas XI TKKy 
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Konstruksi kayu  
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 









3 Rabu, 2 
September 
2015 









 Praktikan melakukan konsultasi RPP 
mata pelajaran Teknologi Konstruksi 
Kayu kelas XI TKKy untuk mengajar 
pada hari Kamis tanggal 3 September 
2015 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 




























kelas XI TKKy 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy. Seluruh siswa masuk tidak ada 
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5 Jum’at, 4 
September 
2015 
1. Evaluasi dan 
penilaian siswa 
 Praktikan melakukan evaluasi dan 
penilaian dari tugas yang telah diberikan 








6 Sabtu, 5 
September 
2015 





2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan menjelaskan dan 




 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
















7.   Minggu, 6 
September 
2015 






 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
perdananya pada mata pelajaran 
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2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 
yang melakukan PPL 
 
 












1. Upacara  
 
 
 Upacara bendera hari senin diikuti oleh 
guru dan siswa-siswi SMK N 2 Pengasih 

















2 Selasa, 8 
September 
2015 
1. Pembuatan RPP 
untuk mata 
Pelajaran Finishing  
 Praktikan membuat RPP untuk mengajar 
pada mata pelajaran Finishing Konstruksi 
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2. Penyusunan materi 
untuk mata 
pelajaran Finishing 
Konstruksi kayu  
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishingi Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 








3 Rabu, 9 
September 
2015 









 Praktikan melakukan konsultasi RPP 
mata pelajaran Teknologi Konstruksi 
Kayu kelas XI TKKy untuk mengajar 
pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 
2015 
 Menyusun materi mata pelajaran 
Finishing Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy untuk bekal mengajar hari Kamis 















4 Kamis, 10 
September 
2015 




kelas XI TKKy 
 Praktikan mengajar mata pelajaran 
Finishing  Konstruksi Kayu kelas XI 
TKKy. Seluruh siswa masuk tidak ada 
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5 Jum’at, 11 
September 
2015 





2. Pembuatan buku 
kerja guru 
 
 Praktikan melakukan evaluasi dan 
penilaian dari tugas yang telah diberikan 
kepada siswa pada hari Kamis tanggal 10 
September 2015 
 
 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 

















6 Sabtu, 12 
September 
2015 









 Praktikan menjelaskan dan 




 Praktikan membuat buku kerja guru 
sebagai syarat administrasi yang 
diberikan oleh sekolah untuk mahasiswa 





















































































PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta  




Nama                : Aziz Mustaqim 
NIM.   : 11505241035 
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan 
Tingkat/Kelas :  I/X 
Guru Pembimbing : Marjudin, S.Pd 
 
DOKUMEN MUTU GURU MAPEL 
 SMK KABUPATEN KULON PROGO 
 
Nama Guru : Aziz Mustaqim   Nama Sekolah  :  SMK N 2 PENGASIH  
NIM  : 11505241035              Hari, tanggal  : ……………………..… 
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan             Beban Kerja Gr : .....   jam tatap muka 
 






LENGKAP TIDAK LENGKAP TIDAK  
I. PENYUSUNAN PROGRAM      
1. Kompetensi Inti - Kompetensi Dasar      
2. Standar Kompetensi Lulusan      
3. Pemetaan KI / Pemetaan Materi Pembelajaran      
4. Penetapan KKM      
5. Program Tahunan      
6. Program Semester      
7. Program Penilaian Semester      
8. Pengembangan Silabus      
9. Pengembangan RPP      
II. BUKTI PELAKSANAAN KBM      
1. Presensi Siswa      
2. Agenda KBM       
3. Agenda Guru      
4. Catatan Khusus Siswa      
5. Buku Bimbingan Anak yang Mengalami Hambatan  
Belajar 
     
III. MELAKSANAKAN EVALUASI      
1. Kisi-kisi UH,  UTS, UAS, UKK      
2. Menyusun Soal UH, UTS, UAS, UKK      
3. Buku Pemberian Tugas      
4. Buku Nilai      
5. Buku Catatan Pengembalian Pekerjaan Siswa      
IV. MELAKSANAKAN ANALISIS HASIL EVALUASI BELAJAR      
1. Analisis Hasil Evaluasi Belajar      
2. Ketuntasan Belajar      
3. Daya Serap (%)      
V. MELAKSANAKAN PERBAIKAN DAN PENGAYAAN      
1. Program Perbaikan dan Pengayaan      
2. Catatan Pelaksanaan dan Hasil Perbaikan dan 
Pengayaan 
     
 




Pengawas  SMK 
 
 
Drs. A. Abdullah Djawahir 
NIP  19640820 199103 1 008 
Kulon Progo , ... Agustus 2015 
Kepala  Sekolah 
 
 
Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum 
NIP  19611023 198803 2 001 
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Semester 2: Jumlah Minggu Efektif = 1 Perkiraan Libur Tahun Pelajaran 2015/2016
= Penerimaan Peserta Didik Baru 1) 13 s.d. 16 Juli 2015 : Hari libur Ramadhan (akhir bulan Ramadhan) 16) 8 Februari 2016 : Tahun baru Imlek 2567
= Pengumuman Peserta Didik Diterima 2) 17 dan 18 Juli 2015 : Hari Besar Idul Fitri 1436 H 17) 9 Maret 2016 : Hari Raya Nyepi 1938
= Pendaftaran Ulang 3) 20 s.d. 25 Juli 2015 : Hari libur Idul Fitri 1436 H Tahun 2015 18) 25 Maret 2016 : Wafat Isa Almasih
= Masa Orientasi Peserta Didik 4) 27 s.d. 29 Juli 2015 : MOS Kl X, Pendidikan Karakter   Kl XI, XII 19) 25 s.d. 30 April 2016 Ujian Sekolah
= Hari Pertama Belajar 5) 17 Agustus 2015 : HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 20) 1 Mei 2016 :  Hari Buruh Nasional tahun 2016
= Hari Libur Umum 6) 24 September 2015 : Hari Besar Idul Adha 1436 H 21) 2 Mei 2016 : Pendidikan Nasional tahun 2016
= Libur Ramadhan, Idul Fitri 7) 14 Oktober 2015 : Tahun Baru Hijriyah 1437 H 22) 4 Mei 2016 : Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
=  Ujian Tengah Semester/Ujian Semester 8) 25 November 2015 : Hari Guru Nasional 23) 5 Mei 2016 : Kenaikan Isa Almasih
= Pembagian Raport 9) 30 November s.d. 8 Desember 2015 : Ulangan Akhir Semester 24) 16 s.d. 19 Mei 2016 : UN  (Utama)
= Libur Semester 10) 14 s.d. 16 Desember 2015 : PORSENITAS 25) 23 s.d. 26 Mei 2016 : UN  (Susulan)
= Ujian Nasional SMK 11) 19 Desember 2015 : Penerimaan raport 26) 22 Mei 2016 : Hari Raya Waisak Tahun 2560
12) 24 Desember 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW 27) 6 s.d. 13 Juni 2016 : Ulangan Kenaikan Kelas
13) 25 Desember 2015 : Hari Natal 2015 28) 22 s.d. 24 Juni 2016 : PORSENITAS
14) 21 Des 2015 s.d. 2 Jan 2016 : Libur Semester Gasal 29) 25 Juni 2016 : Pembagian Laporan Hasil Belajar
15) 1 Januari 2016 : Tahun Baru 2016 30) 27 Juni s.d. 16 Juli 2016 : Libur Kenaikan kelas
KALENDER PENDIDIKAN SMK N 2 PENGASIH TAHUN PELAJARAN 2015/2016
HBE=24/ME=4 HBE=21/ME=4HBE= 24/ME=4 HBE=22 /ME 3 HBE=15 /ME 1 HBE= 4/ME=0
Januari 2016 Februari 2016 Maret  2016 April Mei 2016 Juni  2016
HBE= 2/ME =0 HBE= 25/ME=4 HBE=20/ME=3 HBE= 26/ME=4 HBE=24/ME=4 HBE=5/ME=1
Juli 2015 Agustus 2015 September 2015 Oktober 2015 Nopember 2015 Desember 2015
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com 
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id  
 
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF 
 
Program Keahlian  :   - 
Tingkat / Tahun   :   I / 1 
Mata Diklat   :   Konstruksi Bangunan 







dalam Satu Semester 







1 JULI 4 0 4  
2 AGUSTUS 5 4 1  
3 SEPTEMBER 4 3 1  
4 OKTOBER 4 4 0  
5 NOVEMBER 5 5 0  
6 DESEMBER 4 0 4  
JUMLAH 26 16 10  
 
RINCIAN  : 
Jumlah jam pembelajaran yang efektif : 7  jam  X 16    =  112  jam 
Digunakan untuk  : 
Pembelajaran Teori     =         96      jam 
Pembelajaran Praktek     =           0      jam 
UH       =           8     jam 
Perbaikan/ Pengayaan     =           8      jam 
Waktu Cadangan      =                   jam 
 
Jumlah      =       112      jam 
 





Kulon Progo,    Agustus 2015 
     Mengetahui,  




Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum Marjudin , S.Pd                                Aziz Mustaqim        
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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH 
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com 
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id  
 
PERHITUNGAN MINGGU EFEKTIF 
 
Program Keahlian  :   - 
Tingkat / Tahun              :   I / 1  
Mata Diklat   :   Konstruksi Bangunan 

















1 JANUARI 4 4 0  
2 FEBRUARI 5 4 1  
3 MARET 4 3 1  
4 APRIL 4 4 0  
5 MEI 5 2 3  
6 JUNI 4 2 2  
JUMLAH 26 19 7  
 
RINCIAN  : 
Jumlah jam pembelajaran yang efektif : 7 jam  X 19    = 133 jam 
Digunakan untuk  : 
Pembelajaran Teori   =     112       jam 
Pembelajaran Praktek   =         0       jam 
UH                             =         8       jam 
Perbaikan                =         8       jam 
Waktu Cadangan   =         5       jam 
 
Jumlah     =      133      jam 
 
                 
 
 
Kulon Progo,  Agustus 2015 
     Mengetahui,  




Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum Marjudin , S.Pd        Aziz Mustaqim 




KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
MATA PELAJARAN KONSTRUKSI BANGUNAN
KOMPETENSI INTI (KELAS X) KOMPETENSI DASAR
KI-1
Menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya
1.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya
1.2 Menambah keimanan dengan menyadari hubungan
keteraturan dan kompleksitas alam terhadap
kebesaran Tuhan yang menciptakannya
KI-2
Menghayati dan mengamalkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-
aktifdan menunjukan sikap sebagai
bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri
sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
2.1 Memiliki motivasi internal, kemampuan
bekerjasama, konsisten, sikap disiplin, rasa
percaya diri, dan sikap toleransi dalam perbedaan
strategi berpikir dalam memilih menyelesaikan
masalah
2.2 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin
tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun; hati-hati;
bertanggung jawab; terbuka; kritis; inovatif dan
peduli lingkungan) dalam aktifitas sehari-hari





metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dalam wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian
dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
3.1 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan
3.2 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu
beton, keramik, dan genting, untuk konstruksi
bangunan
3.3 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik baja dan
aluminium untuk konstruksi bangunan
3.4 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik cat pada
konstruksi bangunan
3.5 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik bahan
adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan
3.6 Menganalisa jenis dan fungsi struktur bangunan
berdasarkan karakteristik
3.7 Mengkategori macam-macam pekerjaan
konstruksi batu dan beton
3.8 Mengkategori macam-macam pekerjaan
konstruksi baja
3.9 Mengkategori macam-macam pekerjaan
konstruksi kayu
3.10Menganalisis penggunaan macam pondasi
berdasarkan spesifikasi teknis dan kebutuhan
3.11Mengklasifikasi macam-macam pekerjaan utilitas
pada bangunan
3.12Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta
Lingkungan Hidup K3LH pada pekerjaan
bangunan
KI-4
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam
ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
bertindak secara efektif dan kreatif, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik di
bawah pengawasan langsung.
4.1 Memilah spesifikasi dan karakteristik kayu untuk
konstruksi bangunan
4.2 Memilah spesifikasi dan karakteristik batu beton,
keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan
4.3 Memilah spesifikasi dan karakteristik baja dan
aluminium untuk konstruksi bangunan
4.4 Memilah spesifikasi dan karakteristik cat pada
konstruksi bangunan
4.5 Memilah spesifikasi dan karakteristik bahan
adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan
4.6 Mengidentifikasi jenis dan fungsi struktur
bangunan sesuai karakteristiknya
4.7 Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi batu dan
beton
4.8 Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi baja
4.9 Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi kayu
KOMPETENSI INTI (KELAS X) KOMPETENSI DASAR
4.10Memilah penggunaan macam pondasi sesuai
spesifikasi teknis dan kebutuhan
4.11Mengidentifikasi macam pekerjaan utilitas pada
bangunan
4.12Melaksanakan K3LH pada pekerjaan bangunan
F/7.5.1P.T/WKS4/16
12 Juli 2010
SMK NEGERI 2 PENGASIH
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, KulonProgo, Yogyakarta
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
I. Standar Kompetensi
A. Standar Kompetensi Lulusan SMK
1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan
remaja
2. Mengembangkan diri secara optimalbdengan memanfaatkan kelebihan diri serta
memperbaiki kekurangannya
3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan
pekerjaannya
4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial
5. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
dalam lingkup global
6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif,
dan inovatif
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam
pengambilan keputusan
8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri
9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik
10. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks
11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara
demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya
15. Mengapresiasi karya seni dan budaya
16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan
lingkungan
18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan
estetis
22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam
bahasa Indonesia dan Inggris
F/7.5.1P.T/WKS4/16
12 Juli 2010
SMK NEGERI 2 PENGASIH
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, KulonProgo, Yogyakarta
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
23. Menguasai kompetensi program keahlian dan kewirausahaan baik untuk memenuhi
tuntutan dunia kerja maupun untuk mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan
kejuruannya
`PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888,
e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.comsmkn2pengasih_kp@yahoo.com. homepage :
www.smkn2pengasih.sch.idwww.smkn2pengasih.sch.id
PEMETAAN SKL, KI, KD DAN MATERI POKOK
NAMA SEKOLAH : SMK Negeri 2 Pengasih
MATA PELAJARAN : Konstruksi Bangunan
KELAS/SEMESTER : X / 1
KODE KOMPETENSI :
ALOKASI WAKTU : x 45 menit








































Sifat dan karakteristik kayu:
 SIfat: fisik, mekanik, kimia
 Kuat tekan, kuat tarik kayu
 Keawetan, mutu dan kelas
kayu






































































Spesifikasi dan klasifikasi batu
beton, keramik, dan genteng
Proses pembuatan














dan mekanik batu bata
secara visual.
3.2.7Menjelaskan sifat fisik
dan mekanik batu hebel
(celcon) secara visual.
3.2.8Menjelaskan sifat fisik
























pemeriksaan sifat fisik dan
mekanik batu beton secara
visual sesuai prosedur.
4.2.6Melakukan






















teliti, hati-hati dan cermat
dalam memilah bahan
bangunan sebagai bentuk














Jenis dan klasifikasi baja dan
aluminium
Proses pembuatan naja dan
aluminium





















dan karakteristik baja untuk
konstruksi bangunan sesuai
















































Jenis dan klasifikasi cat
Proses pembuatan
Pemeriksaan sifat fisik dan
mekanik secara visual sesuai
SNI
Jenis dan klasifikasi bahan






































dan proaktif dalam memilah
spesifikasi dan karakteristik
bahan adukan dan pasangan
pada konstruksi bangunan.
Gradasi agregat untuk adukan dan
pasangan
Proporsi campuran adukan dan
pasangan
Pemeriksaan sifat fisik dan
















































Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum
NIP. 19611023 198803 2 001
WKS. Bidang Kurikulum
Suwarman, M.Pd
NIP. 19690712 200501 1 014
Guru Pembimbing
Marjudin,S.Pd




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : smkn2pengasih.sch.idwww.smkn2pengasih.sch.id
PENETAPAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL ( KKM )
Mata Diklat : Konstruksi Bangunan
Kompetensi Keahlian : Teknik Perancangan Gedung dan Desain
Semester : Genap
Tahun Ajaran : 2014/2015
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Indikator






















































































































































































































































75 75 75 75 75 75
Kepala Sekolah,
Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum.
NIP. 19611023 198803 2 001
WKS. Kurikulum
Suwarman, M.Pd








Kompetensi Keahlian     : -
Tingkat / Tahun ke        : 1/ Ganjil
Mata Pelajaran          : Konstruksi Bangunan
Tahun Pemelajaran : 2015/ 2016
Kode Alokasi
KI/ KD Waktu
1 3.1 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan 7
2 4.1 Memilah spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan 7
3 3.2 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan 7
4 4.2 Memilah spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan 7
5 3.3 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan 7
6 4.3 Memilah spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan 7
7 3.4 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik cat pada bahan bangunan 7









1 3.7 Mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton 7
2 4.7 Mendemonstrasikan pekerjaan batu dan beton 7
3 3.8 Mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi baja 7




8 4,10 Memilah penggunaan macam pondasi sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan 7
9 3.11 Mengklasifikasi macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan 7
10 4.11 Mengidentifikasi macam pekerjaan utilitas pada bangunan 7
11 3.12 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup K3LH pada pekerjaan bangunan 7






Kulon Progo,         Agustus 2015
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Pembimbing Mahasiswa PPL
Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum. Marjudin,S.Pd. Aziz Mustaqim
NIP. 19611023 198803 2 001 NIP 19741230 200501 1 005 NIM. 1105241035
No.
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi kayu
Menerapkan spesifikasi dan karakteristik bahan adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan  
Memilah spesifikasi dan karakteristik bahan adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan
Menganalisis  jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristiknya 
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA





Mengkategori macam -macam pekerjaan konstruksi kayu 
Menganalisis penggunaan macam pondasi berdasarkan spesifikasi teknis dan kebutuhan 












SMK NEGERI 2 PENGASIH
Standar Kompetensi /
Kompetensi Dasar
Kompetensi  Keahlian  : -
Tingkat / Tahun ke  : I/ 1 Semester : I
Mata Pelajaran     : Konstruksi Bangunan Tahun Pelajaran : 2015/2016
Alokasi
Waktu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 3.1 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan 7 7
2 4.1 Memilah spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan 7 L L L 7 U L L
3 3.2 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan 7 I I I 7 J I I
4 4.2 Memilah spesifikasi dan karakteristik batu beton, keramik, dan genting untuk konstruksi bangunan 7 B B B 7 U U I B B
5 3.3 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan 7 U U U 7 T T A U U
6 4.3 Memilah spesifikasi dan karakteristik baja dan aluminium untuk konstruksi bangunan 7 R R R 7 S S N P R R
7 3.4 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik cat pada bahan bangunan 7 7 O
8 4.4 Memilah spesifikasi dan karakteristik cat pada konstruksi bangunan 7 S H H 7 S R S S
9 3.5 Menerapkan spesifikasi dan karakteristik bahan adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan  7 E A A M 7 E S E E
10 4.5 Memilah spesifikasi dan karakteristik bahan adukan dan pasangan pada konstruksi bangunan 7 M R R O 7 M E M M
11 3.6 Menganalisis  jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristiknya 7 E I I S 7 E N E E
12 4.6 Mengidentifikasi jenis dan fungsi struktur bangunan sesuai karakteristiknya 7 S 7 S I S S
13 Ulangan harian 6 T R R 3 3 T T T T
14 Tes/ ujian 7 E A A 7 E A E E
15 Perbaikan/ Pengayaan 15 R Y Y 4 4 7 R S R R
A A
Jumlah 112 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Kompetensi  Keahlian  : -
Tingkat / Tahun ke  : I/1 Semester : I
Mata Pelajaran     : Konstruksi bangunan Tahun Pelajaran : 2015/2016
Standar Kompetensi/ Alokasi
Kompetensi dasar Waktu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 3.7 Mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi batu dan beton 7 7
2 4.7 Mendemonstrasikan pekerjaan batu dan beton 7 7 U U U L
3 3.8 Mengkategori macam-macam pekerjaan konstruksi baja 7 L 7 J N N I
4 4.8 Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi baja 14 I 7 7 I B
5 3.9 Mengkategori macam -macam pekerjaan konstruksi kayu 7 B 7 A U S U
6 4.9 Mendemonstrasikan pekerjaan konstruksi kayu 7 U 7 N T U R
7 3,10 Menganalisis penggunaan macam pondasi berdasarkan spesifikasi teknis dan kebutuhan 14 R 7 7 U A S
8 4,10 Memilah penggunaan macam pondasi sesuai spesifikasi teknis dan kebutuhan 7 7 T S M U S
9 3.11 Mengklasifikasi macam-macam pekerjaan utilitas pada bangunan 7 T 7 S E A L U E
10 4.11 Mengidentifikasi macam pekerjaan utilitas pada bangunan 7 A 7 K A L M
11 3.12 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup K3LH pada pekerjaan bangunan 7 H 7 O N U E
12 4.12 Melaksanakan K3LH pada pekerjaan bangunan 7 U L M S
13 Ulangan Harian 8 B 4 4 A R
14 Tes/ Ujian 8 A H 4 4
15 Perbaikan/ Pengayaan 12 R 3 3 3 3
U
Jumlah 126 7 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 0 0 7 7 7 0 0 7 0 0 0 7
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Satuan Pendidikan : SMK
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Kelas /Semester : X/1 dan 2
Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 : Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
1.1 Menambah keimanan dengan
menyadari hubungan keteraturan
dan kompleksitas alam terhadap
kebesaran Tuhan yang
menciptakannya
1.2 Menyadari kebesaran Tuhan yang
menciptakan dan mengatur
kebutuhan manusia terhadap
kebutuhan yang berkaitan dengan
ilmu bangunan
2.1. Menunjukkan perilaku ilmiah
(memiliki rasa ingin tahu;
objektif; jujur; teliti; cermat;
tekun; hati-hati; bertanggung
jawab; terbuka; kritis; kreatif;
inovatif dan peduli lingkungan)
dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi sikap
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar
dalam melakukan percobaan dan
diskusi
2.2 Menghargai kerja individu dan
kelompok dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi
melaksanakan percobaan dan
melaporkan hasil percobaan pada
bidang penyediaan kebutuhan
akan ilmu bangunan sebagai
cerminan kehidupan dan
pergaulan di bermasyarakat
3.1 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik kayu untuk
konstruksi bangunan
4.1 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik kayu untuk
konstruksi bangunan
 Sifat dan karakteristik
kayu
 Kuat tekan kayu
 Kuat tarik kayu
 Keawetan kayu
 Pemeriksaan kayu secara
visual
Kayu hasil olahan (tripleks,
multipleks, multiblock,






 Membaca bahan bacaan terkait dengan
bahan-bahan bangunan sesuai SNI
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan




Mengkondisikan siswa untuk secara aktif
bertanya tentang topik yang berkaitan
dengan :
 Proses pembuatan
 Pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
Mengeksplorasi :




pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
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Mengasosiasi :
 Menyajikan hasil rangkuman dari
pembelajaran tentang proses
pembuatan
 Menganalisis hasil pemeriksaan
fisik dan mekanik secara visual
 Menyimpulkan hasil pemeriksaan
Mengkomunikasikan :
Mempresentasikan hasil pemeriksaan dalam


















3.2 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik batu beton, keramik,
dan genting untuk konstruksi
bangunan
4.2 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik batu beton, keramik,
dan genting untuk konstruksi
bangunan
 Jenis dan klassifikasi
batu beton, keramik, dan
genting
 Proses pembuatan




 Membaca bahan bacaan terkait dengan
bahan-bahan bangunan sesuai SNI
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan




Mengkondisikan siswa untuk secara aktif
bertanya tentang topik yang berkaitan
dengan :
 Proses pembuatan
 Pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
Mengeksplorasi :
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pembuatan
 Melakukan eksperimen
pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
 Membuat laporan hasil pemeriksaan
Mengasosiasi :
 Menyajikan hasil rangkuman dari
pembelajaran tentang proses
pembuatan
 Menganalisis hasil pemeriksaan
fisik dan mekanik secara visual
 Menyimpulkan hasil pemeriksaan
Mengkomunikasikan :
Mempresentasikan hasil pemeriksaan dalam
bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya
3.3 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik baja dan aluminium
untuk konstruksi bangunan
4.3 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik baja dan aluminium
untuk konstruksi bangunan
 Jenis dan klassifikasi
baja dan aluminium
 Proses pembuatan baja
dan aluminium




 Membaca bahan bacaan terkait dengan
bahan-bahan bangunan sesuai SNI
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan




Mengkondisikan siswa untuk secara aktif
bertanya tentang topik yang berkaitan
dengan :
 Jenis dan klassifikasi baja dan
aluminium
 Proses pembuatan
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pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
 Membuat laporan hasil pemeriksaan
Mengasosiasi :
 Menyajikan hasil rangkuman dari
pembelajaran tentang proses
pembuatan
 Menganalisis hasil pemeriksaan
fisik dan mekanik secara visual
 Menyimpulkan hasil pemeriksaan
Mengkomunikasikan :
Mempresentasikan hasil pemeriksaan dalam
bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya
3.4 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik cat pada konstruksi
bangunan
4.4 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik cat pada konstruksi
bangunan
 Jenis dan klassifikasi cat
 Proses pembuatan cat




 Membaca bahan bacaan terkait dengan
bahan-bahan bangunan sesuai SNI
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan




Mengkondisikan siswa untuk secara aktif
bertanya tentang topik yang berkaitan
dengan :
 Jenis dan klassifikasi
 Proses pembuatan
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Mengeksplorasi :




pemeriksaan fisik dan mekanik
secara visual
 Membuat laporan hasil pemeriksaan
Mengasosiasi :
 Menyajikan hasil rangkuman dari
pembelajaran tentang proses
pembuatan
 Menganalisis hasil pemeriksaan
fisik dan mekanik secara visual
 Menyimpulkan hasil pemeriksaan
Mengkomunikasikan :
Mempresentasikan hasil pemeriksaan dalam
bentuk lisan, tulisan, atau media lainnya
3.5 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik bahan adukan dan
pasangan pada konstruksi bangunan
4.5 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik bahan adukan dan
pasangan pada konstruksi
bangunan













 Membaca bahan bacaan terkait dengan
bahan-bahan bangunan sesuai SNI
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan




Mengkondisikan siswa untuk secara aktif
bertanya tentang topik yang berkaitan
dengan :
 Jenis dan klassifikasi bahan adukan dan
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 Gradasi agregat untuk adukan dan
pasangan
 Proporsi campuran adukan dan pasangan
 Pemeriksaan fisik dan mekanik secara
visual
Mengeksplorasi :
 Membuat rangkuman hasil pembelajaran
tentang proses pembuatan
 Melakukan eksperimen pemeriksaan
fisik dan mekanik secara visual
 Membuat laporan hasil pemeriksaan
Mengasosiasi :
 Menyajikan hasil rangkuman dari
pembelajaran tentang proses
pembuatan
 Menganalisis hasil pemeriksaan fisik
dan mekanik secara visual
 Menyimpulkan hasil pemeriksaan
Mengkomunikasikan :
 Mempresentasikan hasil pemeriksaan
dalam bentuk lisan, tulisan, atau media
lainnya
3.6 Menganalisis jenis dan fungsi
struktur bangunan berdasarkan
karakteristik
4.6 Menalar jenis dan fungsi struktur
bangunan sesuai karakteristiknya
Jenis –jenis bangunan pada
umumnya dikelompokkan
menjadi 2 kelompok besar ;










 Melakukan pengamatan berbagai jenis
bangunan yang ada di lingkungan
 Membaca informasi tentang berbagai
jenis bangunan
 Melakukan pengamatan struktur
bangunan yang mencakup struktur
bawah (sub structure), dan struktur
bagian atas bangunan(upper structure),
salah satu bangunan secara berkelompok








berbagai jenis dan fungsi
bangunan
Portofolio


































struktur bawah (sub structure), dan
struktur bagian atas bangunan(upper
structure)
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan pengelompokan
bangunan-bangunan yang ada di
sekitarnya
 Mengarahkan siswa agar berdiskusi
tentang pengelompokan bangunan-
bangunan yang ada di sekitarnya,
karakteristik setiap bangunan yang
dikelopokkan tersebut
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan bagian-bagian struktur
bangunan, fungsi bagian atas dan bagian
bawah struktur bangunan, pada setiap
jenis bangunan seperti bangunan gedung,
bangunan air, jalan dan jembatan
 Mengarahkan siswa agar berdiskusi
karakteristik umum struktur bawah
bangunan(sub structure), dan struktur
bagian atas bangunan(upper structure),
peranan masing-masing bagian tersebut
secara prinsip
Mengeksplorasi :
 Melakukan pengumpulan data tentang
jenis-jenis bangunan yang ada di
sekitar lingkungan sekolah, dan
mengklasifikasikannya dalam beberapa
kelompok sesuai hasil diskusi di kelas
 Melakukan pengumpulan data struktur
bangunan yang mencakup struktur
bawah (sub structure), dan struktur
Terkait kemampuan dalam
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bagian atas bangunan(upper structure),
salah satu bangunan secara
berkelompok
Mengasosiasi
 Mengkatagorikan data/informasi dan
menentukan hubungannya,
selanjutnyanya disimpulkan dengan
urutan dari yang sederhana sampai
pada yang lebih kompleks terkait
dengan jenis dan karakteristik setiap
bangunan yang diamati
 Mengkatagorikan data/informasi dan
menentukan hubungannya,
selanjutnyanya disimpulkan dengan
urutan dari yang sederhana sampai
pada yang lebih kompleks terkait
dengan struktur bangunan berdasarkan
fungsinya
Mengkomunikasikan
 Menyampaikan hasil konseptualisasi
berupa penerapan prosedur dan aturan
tentang pengelompokan bangunan yang
diamati
 Mempresentasikan hasil pengamatan
tentang berbagai bagian-bagian struktur
bangunan
3.7 Mengkategori macam-macam
pekerjaan konstruksi batu dan beton












 Membaca bahan bacaan terkait dengan
ilmu bahan bangunan
 Mengamati berbagai jenis bahan
bangunan
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara






batu beton dan beton
bertulang
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dinding
 Pemeriksaan bahan di
lapangan
berkaitan dengan bahan bangunan
Mengeksplorasi :





disimpulkan dengan urutan dari yang
sederhana sampai pada yang lebih
kompleks terkait dengan bahan bangunan
Mengkomunikasikan :
Mempresentasikan hasil pengamatan
tentang berbagai jenis bahan bangunan
Observasi :









Tes lisan/ tertulis terkait
dengan topik pekerjaan
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3.8 Mengkategori macam-macam
pekerjaan konstruksi baja
4.8 Menalar pekerjaan konstruksi baja
 Konsep sambungan
baja:las dan baut
 Dasar perencanaan baja
 Jenis konstruksi
sambungan pada baja
 Struktur baja komposit
Mengamati :
 Membaca bahan bacaan terkait dengan
karakteristik bahan baja
 Melakukan observasi lapangan pekerjaan
konstruksi baja seperti jembatan,rangka
baja ringan, rumah/ruko yang
menggunakan struktur baja untuk kolom
dan balok
 Melakukan pengamatan sambungan
baja: sambungan baut, sambungan las
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan bahan bangunan baja
 Mengarahkan siswa agar berdiskusi
tentang keunggulan dan kelemahan
struktur baja
Mengeksplorasi :
 Melakukan pengumpulan data tentang
berbagai jenis pekerjaan baja
Mengasosiasi :



















































































 Konstruksi atap dan
kuda-kuda
 Konstruksi dinding kayu
 Konstruksi plafon
 Pemasangan lantai kayu
 Pemasangan pintu dan
jendela
Mengamati :
 Membaca bahan bacaan terkait dengan
pekerjaan konstruksi kayu
 Mengamati berbagai pekerjaan
konstruksi kayu
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan pekerjaan konstruksi
kayu
Mengeksplorasi :





disimpulkan dengan urutan dari yang
sederhana sampai pada yang lebih





































































macam pondasi berdasarkan daya
dukung tanah dan kebutuhan
4.10 Menalar penggunaan macam
pondasi sesuai spesifikasi teknis
dan kebutuhan
 Jenis-jenis pondasi









 Membaca bahan bacaan terkait dengan
daya dukung tanah
 Membaca bahan bacaan terkait dengan
dan jenis-jenis pondasi
 Melakukan observasi lapangan pekerjaan
konstruksi pondasi
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan bermacam-macam
pondasi dan daya dukung tanah
Mengeksplorasi :
 Melakukan pengumpulan data tentang
berbagai jenis pondasi
Mengasosiasi :
 Menganalisis hubungan antara






















pondasi dan daya dukung
tanah
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pekerjaan utilitas pada bangunan






plumbing Air Kotor dan
jaringan distribusi
 Perancangan Sistem













 Membaca bahan bacaan terkait dengan
utilitas pada bangunan
 Mengamati berbagai utilitas pada
bangunan
Menanya :
 Mengkondisikan siswa untuk secara
aktif bertanya tentang topik yang
berkaitan dengan utilitas pada bangunan
Mengeksplorasi :





disimpulkan dengan urutan dari yang














pada bangunan (jika ada).
Tes
Tes lisan/tertulis yang
















































































 Mengkaji dari berbagai sumber
tentang K3LH
 Mengamati peralatan K3LH dan
mencermati prosedur
penggunaannya
 Menyimak informasi mengenai
teknologi K3LH
Menanya :
 Mengkondisikan situasi belajar
untuk membiasakan mengajukan
pertanyaan secara aktif dan mandiri
Tugas:











10 JP UU No. 13/2003 :
Ketenagakerjaan
UU No. 1/1970 :
Keselamatan
Kerja
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menindaklanjutinya tentang peralatan dan kegunaannya
 Mengajukan pertanyaan tentang
peralatan untuk alat pelindung diri
(APD),
 Mengajukan pertanyaan tentang




 Mengumpulkan data yang
dipertanyakan dan menentukan
sumber (melalui benda konkrit,
dokumen, buku, eksperimen) untuk
menjawab pertanyaan yang
diajukan tentang peralatan dan
kegunaannya
 Mengajukan pertanyaan mengenai
peralatan K3LH sampai
penggunaannya
 Melakukan eksperimen dengan
cara simulasi di lingkungan
bengkel/lab atau dilaksanakan pada
saat praktik di bengkel/lab
Mengasosiasi :
 Mengkatagorikan data dan
menentukan hubungannya,
selanjutnya disimpulkan dengan
urutan dari yang sederhana sampai
pada yang lebih kompleks tentang
peralatan K3LH dan
penggunaannya
 Menganalisis potensi bahaya yang
mungkin terjadi
 Menyimpulkan hasil analisis























lisan , tulisan .
 Memberikan solusi tentang potensi
bahaya yang mungkin timbul
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Satuan Pendidikan : SMK N 2 PENGASIH
Kelas/Semester : X/ 1
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Materi pokok : Spesifikasi dan karakteristik kayu




Pemeriksaan kayu secara visual
Kayu hasil olahan (tripleks, multipleks, multiblock, MDF,
partikel board, dll)
Proses pembuatan
Pemeriksaan fisik dan mekanik secara visual
Waktu : 21 x 45 Menit ( tiga kali pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsive dan proaktif dan
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam
bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
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1.1. Menambah keimanan dengan menyadari hubungan keteraturan dan
kompleksitas alam terhadap kebesaran Tuhan yang menciptakannya
Indikator :
1.1.1. Berdoa kepada Alloh agar diberi bimbingan, petunjuk dalam
mempelajari materi Pengetahuan dan keterampilan dan diakhiri
dengan mengucap syukur atas bimbingan dan petunjuk Nya)
1.2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan dan mengatur kebutuhan
manusia terhadap kebutuhan papan yang berkaitan dengan Konstruksi
Bangunan
Indikator :
1.2.1. Berdoa kepada Alloh agar diberi bimbingan, petunjuk dalam
mempelajari materi Konstruksi Bangunan dan diakhiri dengan
mengucap syukur atas bimbingan dan petunjuk Nya)
1.3. Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan.
Indikator :
1.3.1. Memahami dan menjelaskan spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan.
1.4. Mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan.
Indikator :
1.4.1. Terampil dalam mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan.
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah melalui pembelajaran mengenal kayu sebagai bahan bangunan, diharapkan
peserta didik mampu:
1. Menghayati, mengamati, dan menanya tentang spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan.
2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dalam menalar, mencoba
dan mengkomunikasikan spesifikasi dan kearakteristik kayu untuk konstruksi
bangunan.
3. Menganalisis secara faktual dan konseptual dalam memilah spesifikasi dan
karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan.
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4. Menunjukkan perilaku peduli, santun, responsive dan proakktif dalam memilah
spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan.
D. Materi Pembelajaran
1. Sifat dan karakteristik kayu
Sifat-sifat Kayu:
 Kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki tipe bermacam-macam dan susunan
dinding selnya terdiri dari senyawa kimia berupa selulosa dan hemi selulosa
(karbohidrat) serta lignin (non karbohidrat)
 Semua kayu bersifat anisotropik, yaitu memperlihatkan sifat-sifat yang
berlainan jika diuji menurut tiga arah utamanya (longitudinal, radial dan
tangensial)
 Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap atau
melepaskan kadar air (kelembaban) sebagai akibat perubahan kelembaban
dan suhu udara disekelilingnya
 Kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit dan dapat terbakar terutama
dalam keadaan kering
Sifat Fisik Kayu:
 Berat dan Berat Jenis
Berat jenis adalah rasio antara kerapatan suatu bahan dengan kerapatan air.
Berat jenis disebut juga kerapatan relative (Tsoumis, 1991). Menurut Simpson,
berat jenis adalah rasio antara kerapatan kayu dengan kerapatan air pada kondisi
anomali air (4,40C) dimana kerapatan air pada kondisi tersebut besarnya adalah 1
g/m3.
Faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis kayu yaitu umur pohon, tempat
tumbuh, posisi kayu dalam batang dan kecepatan tumbuh. Berat jenis kayu
merupakan salah satu sifat fisis kayu yang yang penting sehubungan dengan
penggunaannya.
Berdasarkan volume basahnya, berat jenis kayu mencerminkan berat kayunya.
Klasifikasinya diantaranya:
- Kayu dengan berat ringan, bila BJ kayu < 0,3
- Kayu dengan berat sedang, bila BJ kayu 0,36-0,56
- Kayu dengan berat berat, bila BJ kayu > 0,56
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 Kadar Air Kayu
Kayu bersifat higroskopis, artinya mempunyai sifat menyerap air bila kayu
yang kering ditempatkan ditempat yang basah, dan sebaliknya. Makin lembab
udara disekitarnya makin tinggi pula kelembaban kayu sampai tercapai
keseimbangan dengan lingkungannya. Dalam kondisi kelembaban kayu sama
dengan kelembaban udara disekelilingnya disebut kandungan air keseimbangan
(EMC = Equilibrium Moisture Content). Jumlah uap air bergantung pada kadar
kelembaban udara disekitarnya. Untuk kelembaban tertentu jumlah air yang
dikandung kayu disebut kadar kesetimbangan. Pada kelembaban udara 0% kadar
kesetimbangan air kayu kurang lebih berkisar 0% juga. Sedangkan pada kadar
kelembaban udara 100%,kadar kesetimbangan air kayu hanya berkisar 30%.
Keadaan tersebut dikenal dengan istilah titik jenuh serat.
Air didalam kayu dapat dibedakan dalam 2 keadaan:
- Sebagai air bebas (free water) : air ini terdapat didalam rongga sel kayu,
adanya air bebas ini sangat mempengaruhi bobot isi dari kayu
- Sebagai air imbisisi (imbided water) : air ini terdapat dalam dinding sel
kayu, dan air ini tentunya sangat mempengaruhi sifat daripada kayu,





 Kesan dan Raba
 Bau dan Rasa
 Nilai Dekoratif
 Higroskopis
 Sifat Kayu terhadap Suara
 Daya Hantar Panas
 Daya Hantar Listrik
2. Sifat Mekanik Kayu:
 Keteguhan Tarik
Kekuatan atau Keteguhan tarik suatu jenis kayu ialah untuk menahan
gaya-gaya yang berusaha menarik kayu itu. Kekuatan tarik tegak lurus arah
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serat lebih kecil dari pada kekuatan tarik sejajar arah serat. Keteguhan tarik
ini mempunyai hubungan dengan ketahanan kayu terhadap pembelahan
(Dumanauw,2001).
 Keteguhan Tekan
Keteguhan tekan suatu jenis kayu adalah kekuatan kayu untuk
menahan muatan jika kayu itu dipergunakan untuk tujuan tertentu. Dalam hal
ini dibadakan dua macam tekan, yaitu tekan tegak lurus arah serat dan yekan
sejajar arah serat. Keteguhan tekan tegak lurus serat menentukan ketahanan
kayu terhadap beban. Ketegukan ini mempunyai hubungan juga dengan
kekerasan kayu dan keteguhan geser.Keteguhan tekan tegak lurus arah serat
pada semua kayu lebih kecil dibandingkan keteguhan sejajar arah serat.
(Dumanauw,2001)
 Keteguhan Geser
Menurut Dumanauw (2001), keteguhan geser adalah ukuran kekuatan
kayu dalam hal kemampuannya menahan gaya-gaya yang membuat suatu
bagian kayu tersebut bergeser kebagian lain di dekatnya. Dalam hubungan ini
dibedakan tiga macam keteguhan yaitu, keteguhan geser sejajar arah serat,
keteguhan geser tegak lurus serat, dan keteguhan geser miring. Keteguhan
geser tegak lurus arah serat jauh lebih besar dari pada keteguhan geser sejajar
arah serat.
Kekuatan Kayu Terhadap Geser
 Keteguhan Belah
Keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya
yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat
baik dalam pembuataan sirap dan kayu bakar.Sebaliknya keteguhan belah
yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukiran-ukiran (patung). Pada
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umumnya kayu mudah dibelah sepanjang jari-jari (arah radial daripada arah
tangensial).
 Kekerasan
Kekerasan merupakan ukuran kekerasan kayu untuk menahan kikisan
pada permukaannya, sifat kekerasan ini dipengaruhi oleh kerapatan kayu,
keuletan kayu,ukuran serat, daya ikat antar serat Nilai yang di dapaat dari
hasil pengujian merupakanuji pembanding, yaitu besar gaya yang
dibutuhkaan untuk memasukan bola baaja berdiameter 0.444 inchi pada
kedalamaan 0.22 inchi.
 Keteguhan Belah
Keteguhan belah adalah kemampuan kayu untuk menahan gaya-gaya
yang berusaha membelah kayu. Sifat keteguhan belah yang rendah sangat
baik dalam pembuataan sirap dan kayu bakar. Sebaliknya keteguhan belah
yang tinggi sangat baik untuk pembuatan ukiran-ukiran (patung). Pada
umumnya kayu mudah dibelah sepanjang jari-jari (arah radial daripada arah
tangensial.
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Scientific
2. Metode : pemaparan, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi
3. Model : pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning)
F. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Sumber Belajar:
a. Frick, Heinz. Ir. 1980. Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu 1. Kanisius
b. Frick, Heinz. Ir. 1980. Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu 2. Kanisius
c. Internet
2. Media Pembelajaran:
a. Papan tulis, spidol dan penghapus
b. Lembar materi pembelajaran
G. Kegiatan Pembelajaran
 Pertemuan ke – I
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Memberikan salam, memimpin
do’a, mengkondisikan siswa,
memeriksa kehadiran siswa.
2. Memberi motivasi pada siswa.
3. Memberi apersepsi pada siswa.
4. Menyampaikan kompetensi
dasar, indicator, tujuan
pembelajaran, dan materi ajar.
5. Membahas dan menyampaikan
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1. Menjelaskan jenis dan spesifikasi
kayu untuk konstruksi bangunan.




1. Siswa mencari bahan pelajaran
terkait materi yang telah
disampaikan dari sumber lain
dan membuatnya dalam bentuk
lembar presentasi.
Mengumpulkan informasi:
1. Siswa melakukan presentasi per
kelompok terkait materi yang
telah dicari.
2. Guru memimpin jalannya
presentasi agar tidak melenceng




dari presentasi yang telah
dilakukan oleh siswa terkait
materi yang disampaikan.
Mengkomunikasikan:
1. Guru memberikan soal essay
terkait materi yang telah
disampaikan.







Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil
pembelajaran hari ini.
2. Guru menutup pelajaran
dengan berdo’a.
10 menit
 Pertemuan ke – II
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Memberikan salam, memimpin
do’a, mengkondisikan siswa,
memeriksa kehadiran siswa.
2. Memberi motivasi pada siswa.
3. Memberi apersepsi pada siswa.
4. Menyampaikan kompetensi
dasar, indicator, tujuan
pembelajaran, dan materi ajar.
5. Membahas dan menyampaikan




1. Menjelaskan mengenai sifat
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2. Menjelaskan mengenai kuat
tekan dan kuat tarik kayu untuk
konstruksi bangunan.
Menanya:
1. Siswa mencari bahan pelajaran
terkait materi yang telah
disampaikan dari sumber lain
dan membuatnya dalam bentuk
lembar presentasi.
Mengumpulkan informasi:
1. Siswa melakukan presentasi per
kelompok terkait materi yang
telah dicari.
2. Guru memimpin jalannya
presentasi agar tidak melenceng




dari presentasi yang telah
dilakukan oleh siswa terkait
materi yang disampaikan.
Mengkomunikasikan:
1. Guru memberikan soal essay
terkait materi yang telah
disampaikan.






Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil
pembelajaran hari ini.
2. Guru menutup pelajaran dengan
berdo’a.
10 menit
 Pertemuan ke – III
Kegiatan Deskripsi kegiatan Alokasi waktu
Pendahuluan 1. Memberikan salam, memimpin
do’a, mengkondisikan siswa,
memeriksa kehadiran siswa.
2. Memberi motivasi pada siswa.
3. Memberi apersepsi pada siswa.
4. Menyampaikan kompetensi
dasar, indicator, tujuan
pembelajaran, dan materi ajar.
5. Membahas dan menyampaikan




1. Menjelaskan mengenai keawetan
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secara visual untuk konstruksi
bangunan.
Menanya:
1. Siswa mencari bahan pelajaran
terkait materi yang telah
disampaikan dari sumber lain
dan membuatnya dalam bentuk
lembar presentasi.
Mengumpulkan informasi:
2. Siswa melakukan presentasi per
kelompok terkait materi yang
telah dicari.
3. Guru memimpin jalannya
presentasi agar tidak melenceng




dari presentasi yang telah
dilakukan oleh siswa terkait
materi yang disampaikan.
Mengkomunikasikan:
2. Guru memberikan soal essay
terkait materi yang telah
disampaikan.






Penutup 1. Guru menyimpulkan hasil
pembelajaran hari ini.




1. Penilaian kompetensi sikap (affective)
2. Penilaian kompetensi pengetahuan (knowledge)
3. Penilaian ketrampilan (skill)
Prosedur Penilaian:






a. Kreatif dan inovatif terhadap proses
pemecahan masalah yang beda
pendapat dalam penyelesaian tugas.
b. Bekerjasama dan aktif/ tanggung
jawab secara individu dalam
kegiatan belajar mengajar.
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1. Penilaian kompetensi sikap
Lembar Penilaian Observasi
Sikap Tanggung Jawab, Ingin Tahu, dan Jujur
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Materi Pokok / Tema : Kayu (mengenal kayu sebagai bahan bangunan)
Kelas / Semester : X TB 4
Tahun Pelajaran : 2015 / 2016
1) Indikator sikap tanggung jawab dalam pembelajaran
a) Kurang Baik jika:
(1) Sering menuduh orang lain tanpa bukti yang pasti
(2) Sering tidak mengembalikan barang yang dipinjam
(3) Sering tidak meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
(4) Sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu
b) Baik jika:
(1) Sudah ada usaha tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang pasti
(2) Sudah ada usaha mengembalikan barang yang dipinjam
(3) Sudah ada usaha meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
(4) Sudah ada usaha mengumpulkan tugas tepat waktu
c) Sangat Baik jika:
(1) Selalu tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang pasti
(2) Selalu mengembalikan barang yang dipinjam
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(3) Selalu meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
(4) Selalu mengumpulkan tugas tepat waktu
2) Indikator sikap rasa ingin tahu dan keaktifan
a) Kurang Baik jika:
(1) Sering tidak mau menanyakan hal yang belum diketahui
(2) Sering tidak mau mencari sumber / referensi pembelajaran
(3) Sering acuh tak acuh saat pembelajaran atau diskusi
(4) Sering tidak memperhatikan ketika guru memberikan penjelasan
b) Baik jika:
(1) Sudah ada usaha menanyakan hal yang belum diketahui
(2) Sudah ada usaha mencari sumber / referensi pembelajaran
(3) Tidak terlalu acuh tak acuh saat pembelajaran atau diskusi
(4) Sudah ada usaha memperhatikan ketika guru memberikan
penjelasan
c) Sangat Baik jika:
(1) Sering menanyakan hal yang belum diketahui
(2) Sering usaha mencari sumber / referensi pembelajaran
(3) Tidak acuh tak acuh saat pembelajaran atau diskusi
(4) Selalu memperhatikan ketika guru memberikan penjelasan
3) Indikator sikap jujur
a) Kurang Baik jika:
(1) Sering tidak mengisi essay dengan jawabannya sendiri
(2) Sering menyontek saat ulangan
(3) Sering tidak mengerjakan tugasnya sendiri
(4) Sering tidak menulis sumber pada tugas / tulisannya
b) Baik jika:
(1) Sering tidak mengisi essay dengan jawabannya sendiri
(2) Selalu tidak menyontek saat ulangan
(3) Serlalu mengerjakan tugasnya sendiri
(4) Sering tidak menulis sumber pada tugas / tulisannya
c) Sangat Baik jika:
(1) Selalu mengisi kuis dengan jawabannya sendiri
(2) Selalu tidak menyontek saat ulangan
(3) Selalu mengerjakan tugasnya sendiri
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(4) Selalu menulis sumber pada tugas / tulisannya









KB B SB KB B SB
1 Achmad Fauzan
2 Agus Christiyawan
3 Alfian Ahmad Mu’alim
4 Anjar Dwi Romadhani
5 Aviliani Puspita Dewi
6 Bekti Nugraha
7 Cahyo Saputra
8 Delta Bangun Pranata
9 Divi Oktavia
10 Esti Rahayu
11 Ferdi Maulana Eka Putra
12 Gempur Suryo Atmojo
13 Ilham NurRahman
14 Isti Nurul Fauziah






19 Pangesti Dwi Ardianti
20 Puji Lestari
21 Rahmawan Dwi Hasta
22 Retno Ayu Eka Safitri
23 Rifki Adi Saputra









33 Yusuf Nur Aziz
Keterangan:
KB : Kurang Baik
B : Baik
SB : Sangat Baik
1. Penilaian kompetensi pengetahuan
Soal essay
No Soal Kunci Jawaban Pedoman
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DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta




1 Sebutkan 5 sifat fisik kayu yang
kamu ketahui!












3 Apakah yang dimaksud dengan
keteguhan tarik?
Keteguhan tarik adalah
kekuatan kayu untuk menahan
gaya-gaya yang berusaha
menarik kayu dari berbagai
arah.
10
4 Apakah yang dimaksud dengan
keteguhan tekan?
Keteguhan tekan adalah




5 Apa perbedaan kadar lengas
kayu antara kayu mutu A dengan
kayu mutu B?
a. Kadar lengas pada kayu
mutu A: harus kering
udara
b. Kadar lengas pada kayu
mutu B: kadar lengas
≤30%
15
6 Apa perbedaan kemiringan arah
serat antara kayu mutu A dengan
kayu mutu B?
a. Kemiringan arah serat
pada kayu mutu A
yaitu: Kemiringan arah
serat, tg     1/
10
b. Kemiringan arah serat
pada kayu mutu B
yaitu: Kemiringan arah
serat, tg     1/
7
15




8 Apa yang kamu ketahui tentang
medium density board?
Medium density board terbuat
dari bahan yang sangat halus




9 Apa yang kamu ketahui tentang
blockboard?
Lapisan utama blockboard
adalah pada bagian tengah
yang memiliki ketebalan 20-
30mm. Beberapa potongan
kayu dengan lebar tersebut
delaminating dan dilapisi
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10 Sebutkan 3 cara pemeriksaan
kayu olahan!




Nilai= (skor yang didapat / skor maksimum) x 100
Skor maksimum = 100
2. Penilaian aspek ketrampilan
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Masing-masing kolom diisi dengan kriteria





Nilai = skor X 5
Skor Maksimal (20)
Kriteria Nilai
A = 80 – 100 : Baik Sekali C = 60 – 69 : Cukup
B = 70 – 79 : Baik D = ‹ 60 : Kurang
Yogyakarta, 24 Agustus 2015
Dosen/ Guru Pembimbing, Mahasiswa PPL,
Marjudin, S.Pd. Aziz Mustaqim
NIP.19741230 200501 005 NIM. 11505241035
BULAN : TAHUN : 2015 / 2016
KELAS : X TB 4 KOMPETENSI KEAHLIAN : -
                              Tanggal         
       NAMA
1 Achmad Fauzan
2 Agus Christiyawan
3 Alfian Ahmad Mu’alim
4 Anjar Dwi Romadhani
5 Aviliani Puspita Dewi
6 Bekti Nugraha
7 Cahyo Saputra
8 Delta Bangun Pranata
9 Divi Oktavia
10 Esti Rahayu
11 Ferdi Maulana Eka Putra
12 Gempur Suryo Atmojo
13 Ilham NurRahman
14 Isti Nurul Fauziah
15 Jihan Lathifah Imaroh
16 Miftachul’ulum
17 Muhammad Lukman Hakim
18 Nadif Amsaina
19 Pangesti Dwi Ardianti
29 30 3123 24 25 26 27 2817 18 19 20 21 2211 12 13 14 15 165 6 7 8 9 10
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
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DAFTAR HADIR PESERTA DIDIK
SMK NEGERI 2 PENGASIH
 
20 Puji Lestari
21 Rahmawan Dwi Hasta
22 Retno Ayu Eka Safitri
23 Rifki Adi Saputra
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AGENDA PEMBELAJARAN
Kompetens Keahlian : -
Tingkat/Tahun Ke : III/ 3
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
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Nama Kelas Kasus Pemecahan Kasus
Peserta Diklat
Tindak Lanjut Tanda Tangan
Kulon Progo, Agustus 2015
Mengetahui,
Kepala Sekolah
Dra. Rr. Istihari Nugraheni, M.Hum
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CATATAN KHUSUS PESERTA DIDIK
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KISI – KISI PENYUSUNAN SOAL
Kompetensi Keahlian : -
Mata Pelajaran : KONSTRUKSI BANGUNAN
Kelas : X
Semester : I (Satu)














Sifat dan karakteristik kayu:
 SIfat: fisik, mekanik, kimia
 Mutu dan kelas kayu





3.1.1 Peserta didik menghayati,
mengamati, dan menanya tentang
spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan.
3.1.2 Menunujukkan perilaku
jujur, disiplin, tanggung jawab
dalam menalar, mencoba dan
mengkomunikasikan spesifikasi
dan karakteristik kayu untuk
konstruksi bangunan.
4.1.1 Pesesrta didik menganalisa
secara faktual dan konseptual














Spesifikasi dan klasifikasi batu
beton, keramik, dan genteng
Proses pembuatan





peduli, santun, responsive dan
proaktif dalam memilah
spesifikasi dan karakteristik kayu
untuk konstruksi bangunan.
3.2.1 Mengidentifikasi macam-




untuk bahan bangunan sesuai
dengan fungsinya.
3.2.3Menjelaskan proses
pembuatan bata merah sesuai
ketentuan teknis.
3.2.4Menjelaskan proses





3.2.6Menjelaskan sifat fisik dan
mekanik batu bata secara visual.
3.2.7Menjelaskan sifat fisik dan
mekanik batu hebel (celcon)
secara visual.
3.2.8Menjelaskan sifat fisik dan
mekanik ubin keramik sebagai
bahan bangunan secara visual.
3.2.9Menjelaskan sifat fisik dan
mekanik genting sebagai bahan
bangunan secara visual.
4.2.1Memilah batu kali sebagai
bahan konstruksi bangunan sesuai
fungsinya.
4.2.2Memilah batu buatan (batu
merah, batako, conblock, paving









sifat fisik dan mekanik batu beton
secara visual sesuai prosedur.
4.2.6Melakukan pemeriksaan
sifat fisik dan mekanik bahan
keramik sebagai bahan bangunan
secara visual sesuai prosedur.
4.2.7Melakukan pemeriksaan
sifat fisik dan mekanik genting
sebagai bahan bangunan secara
visual sesuai prosedur.
4.2.8Menunjukkan sifat teliti,
hati-hati dan cermat dalam
memilah bahan bangunan sebagai





jujur, disiplin, dan santun dalam
proses pembelajaran.
3.3.1Spesifikasi dan karakteristik
baja dijelaskan dan diterapkan













Jenis dan klasifikasi baja dan
aluminium
Proses pembuatan naja dan
aluminium




bangunan sesuai dengan Standar
Nasional Indonesia (SNI).
3.3.3Menjelaskan prosedur
pemeriksaan fisik dan mekanik
baja dan aluminium secara visual
sesuai dengan SNI.
4.3.1Memeriksa sifat fisik dan
sifat mekanik baja dan aluminium




standar yang berlaku (SNI)
sehingga konstruksi bangunan
yang direncankan efektif dan
efisien.
4.3.3 Memilah spesifikasi dan
karakteristik aluminium untuk
konstruksi bangunan sesuai
standar yang berlaku (SNI)
sehingga konstruksi bangunan















Jenis dan klasifikasi cat
Proses pembuatan
Pemeriksaan sifat fisik dan
mekanik secara visual sesuai
SNI


















bahan adukan dan pasangan pada
konstruksi bangunan.
3.5.2Menunjukkan perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab dalam
menalar, mencoba dan
mengkomunikasikan spesifikasi







adukan dan pasangan (semen,
pasir, gips, teras/puzzolan,
kapur, dll)
Gradasi agregat untuk adukan dan
pasangan
Proporsi campuran adukan dan
pasangan
Pemeriksaan sifat fisik dan
mekanik secara visual sesuai
SNI
dan pasangan pada konstruksi
bangunan.
4.5.1Peserta didik menganalisa
secara factual dan konseptual
dalam memilah spesifikasi dan




peduli, santun, responsive dan
proaktif dalam memilah
spesifikasi dan karakteristik












Kompetensi Keahlian : -
Kelas/ Semester : X TB 4 / 1
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Tahun Pelajaran : 2015/2016
Soal !!!
1. Sebutkan sifat kayu secara umum! (minimal 3)
2. Sebutkan dan jelaskan 3 saja sifat fisik kayu!
3. Sebutkan dan jelaskan sifat kayu terhadap suara!
4. Sebutkan 5 macam sifat mekanik kayu!
5. Salahsatu sifat kayu adalah mempunyai serat dan serat miring sendiri dibagi menjadi
empat macam, sebutkan 3 macam saja serat miring!
6. Setiap kayu mempunyai tekstur, sebutkan kayu apa saja yang bertekstur halus, sedang
dan kasar! (masing-masing 2)
7. Apa yang dimaksud keteguhan tarik?
8. Sebutkan 3 macam keteguhan geser?
9. Sebutkan apa saja faktor luar (eksternal) yang mempengaruhi sifat mekanik kayu?
10. Gambarkan arah longitudinal, arah radial, arah tangensial pada sebuah potongan batang
kayu!
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KERJAKAN DENGAN CERMAT !!
SELAMAT MENGERJAKAN
KUNCI JAWABAN
1. Sifat kayu secara umum :
a. Semua kayu bersifat anisotropik
b. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis
c. Dalam keadaan kering, kayu dapat diserang hama dan penyakit
d. Kayu terdiri dari sel-sel senyawa kimia
2. 3 sifat fisik kayu :
a. Tekstur, tekstur adalah ukuran sel-sel kayu dan arah serat kayu
b. Keawetan, keawetan adalah ketahanan kayu terhadap serangan dari unsur-unsur perusak
kayu
c. Kesan raba, kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu
3. Sifat kayu terhadap suara :
a. Sifat akustik, yaitu kemampuan untuk meneruskan suara berkaitan erat dengan elastisitas
kayu.
b. Sifat resonansi, yaitu turut bergetarnya kayu akibat adanya gelombang suara.










6. a. Tekstur halus : giam, kulim
b. Tekstur sedang : jati, sono keling
c. Tekstur kasar : kamper, meranti
7. Keteguhan tarik adalah kekuatan kayu untuk menahan gaya-gaya yang berusaha menarik
kayu.
8. 3 macam keteguhan geser : keteguhan geser sejajar arah serat, keteguhan geser tegak lurus
arah serat, keteguhan geser miring.
9. Faktor luar (ekternal) yang mempengaruhi sifat mekanik kayu : pengawetan kayu,
kelembaban,pembebanan dan cacat yang disebabkan oleh perusak kayu
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BUKU CATATAN TUGAS SISWA
No Kompetensi Dasar Indikator








Dra. Rr. Istihari Nugraheni,
M.Hum
NIP. 19611023 198803 2 001
WKS. Bidang Kurikulum
Suwarman, M.Pd
NIP. 19690712 200501 1 014
Ka. Kompetensi Keahlian
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Rerata Rerata Rata- UTS NA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 TS 1 2 3 4 TTS Rata-
1 Achmad Fauzan
2 Agus Christiyawan
3 Alfian Ahmad Mu’alim
4 Anjar Dwi Romadhani
5 Aviliani Puspita Dewi
6 Bekti Nugraha
7 Cahyo Saputra
8 Delta Bangun Pranata
9 Divi Oktavia
10 Esti Rahayu
11 Ferdi Maulana Eka Putra
12 Gempur Suryo Atmojo
13 Ilham NurRahman
14 Isti Nurul Fauziah
15 Jihan Lathifah Imaroh
16 Miftachul’ulum
17 Muhammad Lukman Hakim
18 Nadif Amsaina
19 Pangesti Dwi Ardianti
20 Puji Lestari
21 Rahmawan Dwi Hasta
22 Retno Ayu Eka Safitri
23 Rifki Adi Saputra
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KELAS : X TB 4
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
Remidi UH Tak Terstruktur
Nama
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
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Nilai Rapor
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 Menerapkan spesifikasi dan
karakteristik kayu untuk konstruksi
bangunan.
 Mengelola spesifikasi dan
karakteristik kayu untuk konstruksi
bangunan

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ANALISIS ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran    : Konstruksi Bangunan Kompetensi Dasar        : Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan Nama Guru  : Aziz Mustaqim
Kelas / Semester : X TB 4 / 1         Mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan NIM               : 11505241035








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 BTL SLH
1 Achmad Fauzan 10 10 8 8 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
2 Agus Christiyawan 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 96 4 96 tuntas
3 Alfian Ahmad Mu’alim 8 6 8 10 10 10 10 8 6 8 84 16 84 tuntas
4 Anjar Dwi Romadhani 8 10 8 10 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
5 Aviliani Puspita Dewi 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 96 4 96 tuntas
6 Bekti Nugraha 8 8 8 10 10 6 10 8 10 10 88 12 88 tuntas
7 Cahyo Saputra 8 8 8 10 10 10 10 8 10 10 92 8 92 tuntas
8 Delta Bangun Pranata 10 10 8 10 10 8 10 7 10 10 93 7 93 tuntas
9 Divi Oktavia 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
10 Esti Rahayu 10 3 8 10 10 10 10 8 10 10 89 11 89 tuntas
11 Ferdi Maulana Eka Putra 8 10 8 10 6 10 10 10 10 10 92 8 92 tuntas
12 Gempur Suryo Atmojo 10 10 6 10 10 10 10 8 10 8 92 8 92 tuntas
13 Ilham NurRahman 8 8 7 10 10 10 10 10 10 8 91 9 91 tuntas
14 Isti Nurul Fauziah 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
15 Jihan Lathifah Imaroh 8 8 10 10 10 10 0 8 10 6 80 20 80 tuntas
16 Miftachul’ulum 8 6 8 10 10 10 10 10 10 10 92 8 92 tuntas
17 Muhammad Lukman Hakim 8 8 8 8 10 8 10 10 8 8 86 14 86 tuntas
18 Nadif Amsaina 8 6 9 10 10 10 10 10 10 10 93 7 93 tuntas
19 Pangesti Dwi Ardianti 0 6 5 10 10 10 10 8 10 10 79 21 79 tuntas
20 Puji Lestari 0 6 8 10 10 10 10 8 10 10 82 18 82 tuntas
21 Rahmawan Dwi Hasta 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
22 Retno Ayu Eka Safitri 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
23 Rifki Adi Saputra 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 98 2 98 tuntas
24 Rifki Nur Hidayat 8 6 8 10 10 10 10 8 10 8 88 12 88 tuntas
25 Ryan Hidayat 0 8 8 10 10 8 10 10 2 10 76 24 76 tuntas
26 Sulasih 10 5 10 10 10 6 10 10 10 0 81 19 81 tuntas
27 Tegar Bagaskara 8 5 8 10 10 10 10 10 10 5 86 14 86 tuntas
28 Tri Feriyanto 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
29 Tri Juniarti 8 6 8 10 10 10 10 8 10 10 90 10 90 tuntas
30 Waskito Latif 8 10 8 10 10 10 10 8 10 8 92 8 92 tuntas
31 Windy Lestari 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
32 Yulida Astuti 10 8 8 10 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas









DAYA SERAP DAN ANALISIS NILAI
ULANGAN HARIAN 1
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Kompetensi Dasar : Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan
Hari, Tanggal Tes :
Kelas / Semester : X / 1
Jumlah Siswa : 33
Jumlah Siswa yang ikut tes : 33
Tuntas Minimal : 75





1. Daya Serap =
Jumlah (A x B)
x 100%
94 7 658 10 x Jumlah (B)
93 2 186 = 90.42 %
92 5 460
91 1 91 2. Analisis
90 1 90 a. Jumlah siswa yang mendapat nilai di bawah : 75 = 0 orang
89 1 89 b. Jumlah siswa yang mendapat nilai di atas atau : 75 = 33 orang
88 2 176
86 3 258 3. Tindak lanjut
82 1 82 a. Perbaikan : 0 orang
81 1 81 b. Pengayaan : 33 orang
80 1 80
79 1 79 4. Program Perbaikan                 :
76 1 76 5. Program Pengayaan
0 0 6. Program Pembimbingan      :
0 0
0 0































Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6 Series7 Series8
PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
Program Perbaikan & Pengayaan : Perorangan
Program Perbaikan & pengayaan UH ke  : 1
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Kelas X TB4
Semester                                                              : Ganjil
Tanggal                                                      :







1 Achmad Fauzan Pengayaan 94.0 0.0
2 Agus Christiyawan Pengayaan 96.0 0.0
3 Alfian Ahmad Mu’alim Pengayaan 84.0 0.0
4 Anjar Dwi Romadhani Pengayaan 94.0 0.0
5 Aviliani Puspita Dewi Pengayaan 96.0 0.0
6 Bekti Nugraha Pengayaan 88.0 0.0
7 Cahyo Saputra Pengayaan 92.0 0.0
8 Delta Bangun Pranata Pengayaan 93.0 0.0
9 Divi Oktavia Pengayaan 96.0 0.0
10 Esti Rahayu Pengayaan 89.0 0.0
11 Ferdi Maulana Eka Putra Pengayaan 92.0
12 Gempur Suryo Atmojo Pengayaan 92.0 0.0
13 Ilham NurRahman Pengayaan 91.0
14 Isti Nurul Fauziah Pengayaan 94.0
15 Jihan Lathifah Imaroh Pengayaan 80.0
16 Miftachul’ulum Pengayaan 92.0
17 Muhammad Lukman Hakim Pengayaan 86.0
18 Nadif Amsaina Pengayaan 93.0
19 Pangesti Dwi Ardianti Pengayaan 79.0
20 Puji Lestari Pengayaan 82.0
21 Rahmawan Dwi Hasta Pengayaan 94.0
22 Retno Ayu Eka Safitri Pengayaan 94.0
23 Rifki Adi Saputra Pengayaan 98.0
24 Rifki Nur Hidayat Pengayaan 88.0
25 Ryan Hidayat Pengayaan 76.0
26 Sulasih Pengayaan 81.0
27 Tegar Bagaskara Pengayaan 86.0
28 Tri Feriyanto Pengayaan 96.0
29 Tri Juniarti Pengayaan 90.0
30 Waskito Latif Pengayaan 92.0
31 Windy Lestari Pengayaan 96.0
32 Yulida Astuti Pengayaan 94.0 0.0
33 Yusuf Nur Aziz Pengayaan 94.0 0.0




DAFTAR HADIR PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
Program Perbaikan : Perorangan
Program Perbaikan UH ke : 1
Mata Pelajaran : Konstruksi Bangunan
Kelas X TB 4
Semester : Ganjil
Tanggal :
Tuntas Minimal : 75
NO NAMA TANDA TANGAN
1 Achmad Fauzan 1
2 Agus Christiyawan 2
3 Alfian Ahmad Mu’alim 3
4 Anjar Dwi Romadhani 4
5 Aviliani Puspita Dewi 5
6 Bekti Nugraha 6
7 Cahyo Saputra 7
8 Delta Bangun Pranata 8
9 Divi Oktavia 9
10 Esti Rahayu 10
11 Ferdi Maulana Eka Putra 11
12 Gempur Suryo Atmojo 12
13 Ilham NurRahman 13
14 Isti Nurul Fauziah 14
15 Jihan Lathifah Imaroh 15
16 Miftachul’ulum 16
17 Muhammad Lukman Hakim 17
18 Nadif Amsaina 18
19 Pangesti Dwi Ardianti 19
20 Puji Lestari 20
21 Rahmawan Dwi Hasta 21
22 Retno Ayu Eka Safitri 22
23 Rifki Adi Saputra 23
24 Rifki Nur Hidayat 24
25 Ryan Hidayat 25
26 Sulasih 26
27 Tegar Bagaskara 27
28 Tri Feriyanto 28
29 Tri Juniarti 29
30 Waskito Latif 30
31 Windy Lestari 31
32 Yulida Astuti 32
33 Yusuf Nur Aziz 33






SMK NEGERI 2 PENGASIH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
DAYA SERAP 
KOMPETENSI KEAHLIAN                                  : Semua Kompetensi Keahlian
MATA PELAJARAN                                             : Konstruksi Bangunan
KELAS                                                                  : X TB4
TANGGAL PELAKSANAAN                              :
KOMPETENSI DASAR                                       : Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu 
SKOR KETUNTASAN MINIMAL                      : 75
Berdasarkan analisis Ulangan Harian yang saya lakukan maka
No Uraian Jumlah Satuan Keterangan
1 Jumlah peserta didik yang mengikuti Ulangan 33 orang
2 Jumlah peserta didik yang tuntas 33 orang
3 Jumlah peserta didik yang belum tuntas 0 orang
4 Ketuntasan Belajar peserta didik 100.00 %
5 Jumlah skor yang diperoleh dalam satu kelas  90.42
6 Jumlah skor ideal yang seharusnya diperoleh 100
7 Daya serap  peserta didik diperoleh sebesar 90.42 %




ANALISIS JAWABAN ULANGAN HARIAN 
Mata Pelajaran    : Konstruksi Bangunan Kompetensi Dasar        : Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan
Kelas / Semester : X TB 4 / 1         Mengelola spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 BTL SLH
1 Achmad Fauzan 10 10 8 8 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
2 Agus Christiyawan 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 96 4 96 tuntas
3 Alfian Ahmad Mu’alim 8 6 8 10 10 10 10 8 6 8 84 16 84 tuntas
4 Anjar Dwi Romadhani 8 10 8 10 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
5 Aviliani Puspita Dewi 10 10 8 10 10 10 10 8 10 10 96 4 96 tuntas
6 Bekti Nugraha 8 8 8 10 10 6 10 8 10 10 88 12 88 tuntas
7 Cahyo Saputra 8 8 8 10 10 10 10 8 10 10 92 8 92 tuntas
8 Delta Bangun Pranata 10 10 8 10 10 8 10 7 10 10 93 7 93 tuntas
9 Divi Oktavia 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
10 Esti Rahayu 10 3 8 10 10 10 10 8 10 10 89 11 89 tuntas
11 Ferdi Maulana Eka Putra 8 10 8 10 6 10 10 10 10 10 92 8 92 tuntas
12 Gempur Suryo Atmojo 10 10 6 10 10 10 10 8 10 8 92 8 92 tuntas
13 Ilham NurRahman 8 8 7 10 10 10 10 10 10 8 91 9 91 tuntas
14 Isti Nurul Fauziah 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
15 Jihan Lathifah Imaroh 8 8 10 10 10 10 0 8 10 6 80 20 80 tuntas
16 Miftachul’ulum 8 6 8 10 10 10 10 10 10 10 92 8 92 tuntas
17 Muhammad Lukman Hakim 8 8 8 8 10 8 10 10 8 8 86 14 86 tuntas
18 Nadif Amsaina 8 6 9 10 10 10 10 10 10 10 93 7 93 tuntas
19 Pangesti Dwi Ardianti 0 6 5 10 10 10 10 8 10 10 79 21 79 tuntas
20 Puji Lestari 0 6 8 10 10 10 10 8 10 10 82 18 82 tuntas
21 Rahmawan Dwi Hasta 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
22 Retno Ayu Eka Safitri 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 94 6 94 tuntas
23 Rifki Adi Saputra 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 98 2 98 tuntas
24 Rifki Nur Hidayat 8 6 8 10 10 10 10 8 10 8 88 12 88 tuntas
25 Ryan Hidayat 0 8 8 10 10 8 10 10 2 10 76 24 76 tuntas
26 Sulasih 10 5 10 10 10 6 10 10 10 0 81 19 81 tuntas
27 Tegar Bagaskara 8 5 8 10 10 10 10 10 10 5 86 14 86 tuntas
28 Tri Feriyanto 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
29 Tri Juniarti 8 6 8 10 10 10 10 8 10 10 90 10 90 tuntas
30 Waskito Latif 8 10 8 10 10 10 10 8 10 8 92 8 92 tuntas
31 Windy Lestari 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 96 4 96 tuntas
32 Yulida Astuti 10 8 8 10 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
33 Yusuf Nur Aziz 10 8 8 10 10 10 10 8 10 10 94 6 94 tuntas
Jumlah 260 257 269 326 326 316 320 295 314 299 2982 318
Data Serap (%) 78.78788 77.87879 81.51515 98.78788 98.78788 95.75758 96.9697 89.39394 95.15152 90.60606 903.6364 96.36364
JUMLAH PESERTA TEST                    : 33 Orang NILAI TERKECIL       : 76
JUMLAH PESERTA Tuntas                : 33 Orang NILAI TERBESAR     : 98
JUMLAH PESERTA BELUM Tuntas  : 0 Orang RATA-RATA             : 90






SMK NEGERI 2 PENGASIH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
KETUNTASAN BELAJAR
KOMPETENSI KEAHLIAN                                  : -
MATA PELAJARAN                                             :  KONSTRUKSI BANGUNAN
KELAS                                                                  :  XII TKKY
TANGGAL PELAKSANAAN                              :
KOMPETENSI DASAR                                       : Menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu 
untuk konstruksi bangunan
SKOR KETUNTASAN MINIMAL                      : 75
Berdasarkan analisis Ulangan Harian yang saya lakukan maka
Uraian Jumlah Satuan Keterangan
Jumlah peserta didik keseluruhan 33 orang
Jumlah peserta didik yang mengikuti Ulangan 33 orang
Jumlah peserta didik yang sudah tuntas 33 orang
Jumlah peserta didik yang belum tuntas 0 orang
Ketuntasan Belajar peserta didik sebesar 100.00 %
Pembelajaran bisa dilanjutkan karena ketuntasan belajar 100.00 %
Jumlah peserta didik yang belum tuntas 0 orang
Daftar peserta didik yang belum tuntas :






SMK NEGERI 2 PENGASIH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 PENGASIH
Jalan KRT, Kertodiningrat, Margosari, Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta 
Telpon (0274) 773029,Fax. (0274) 774289,773888, e-mail : smkn2pengasih_kp@yahoo.com
homepage : www.smkn2pengasih.sch.id
BIMBINGAN BELAJAR SISWA
Kreteria Ketuntasan Minimal 75



















Kulon Progo,  Agustus 2015
Mahasiswa PPL
Aziz Mustaqim
11505241035
